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OFICINAS DEL B A N C O DE ARAGÓN 
C A S A C E N T R A L 
Z A R A G O Z A , C O S O , N Ú M . 5 4 
S U C U R S A L E S 
EN CAPITALES 
M A D R I D Avenida del Conde de Peñalver, 13. 
H U E S C A Coso de García Hernández, 12 y 14. 
T E R U E L Plaza de Carlos Castel, 16. 
L E R I D A Avenida de la República, 2. 
S O R I A Plaza de Aguirre, 3. 
V A L E N C I A Plaza de Emilio Castelar, 18. 
EN OTRAS PLAZAS 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z A N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B O R J A 
B U R G O D E O S M A 
C A L A T A Y U D 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
E J E A D E LOS C A B A -
L L E R O S 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R A -
G O N 
M O N Z O N 
S A R I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
T O R T O S A 
Agencia en A D E M U Z 
Oficina de cambio en la E S T A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E C A N F R A N C 
Caja auxiliar en el B A L N E A R I O D E P A N T I C O S A , durante la temporada de baños 

M E M O R I A 
Q U E E L 
C O N S E J O DE ADMINISTRACION DEL B A N C O DE A R A 6 0 N 
P R E S E N T A A L A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
D E L 9 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
C p e ñ o r e s A c c i o n i s t a s : 
En cumplimiento del precepto estatutario hemos tenido el honor de convocaros para dar 
cuenta de los resultados del ejercicio terminado en 31 de Diciembre de 1935, vigésimo sexto 
de nuestra vida social. 
Se caracteriza dicho período por una evidente mejoría en algunos sectores de la 
economía nacional, favorecida por el ambiente de relativa tranquilidad disfrutado en nuestro 
país, aunque esas circunstancias no han influido apenas en la agricultura, principal riqueza 
de nuestra Región. 
Hay que señalar en primer término que la cosecha de trigo, calculada en unos 41.000.000 
de quintales métricos, sobrepasa ligeramente al consumo y continúa por consiguiente pesando 
sobre el mercado el excedente de años anteriores, sin que las numerosas disposiciones oficiales 
para solucionar el problema hayan conseguido los resultados que perseguían. 
La producción vinícola sólo alcanzó el 75 por 100 de la normal, pero esa disminución 
no ha logrado estimular el mercado, en el que sigue influyendo sobre todo la fuerte reducción 
del consumo. Tampoco es favorable la situación del mercado aceitero, por falta de exporta-
ción. E l año 1935 se caracterizó por un nivel casi permanente de precios poco remunerado-
res y como la cosecha que acaba de recolectarse es bastante superior a la producción media, 
se agrava con ello la situación, originando una baja de precios que será difícil corregir, 
a menos de que llegue a reanudarse la exportación. 
En el año actual la producción de remolacha ha sufrido en todo el país considerable 
reducción, a la cual no se ha sustraído la zona de nuestros negocios. Es de esperar que si 
en 1936 las condiciones agrícolas en que se desenvuelve el cultivo no son tan desfavorables 
como lo han sido en el actual, alcanzará este ramo de la producción su normal importancia. 
Una de las notas más salientes del año, fué la política financiera practicada con 
tesón y acierto por el señor Chapaprieta, que aspiraba a la nivelación presupuestaria me-
diante la restricción de gastos y refuerzo de ingresos, apoyada en medidas conducentes al 
abaratamiento del dinero, con miras a la convers ión de los Tesoros y Deudas amortizables y con 
el propósito de estimular también el espíritu de empresa de los capitales privados. Los acon-
tecimientos políticos de Diciembre han dejado en suspenso parte de dicha obra, pero las dis-
posiciones preliminares de reducción de intereses del capital, constituyeron un factor benefi-
cioso para la economía nacional, que ha tenido favorable repercusión en los resultados 
bancarios. 
No es posible separar el cuadro de nuestra situación interior del marco internacional, 
en el que tan graves preocupaciones han ocasionado los temores de una conflagración euro-
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pea derivada de la guerra de Abisinia. En la esfera económica siguen los países aferra-
dos a las barreras fiscales, acudiendo fácilmente a la lucha de tarifas, como nos ha ocu-
rrido con Francia, aunque el conflicto quedó solucionado en los últimos días del año. La 
interrupción durante meses de ese importante tráfico y la nueva contracción en el resto de 
nuestras exportaciones han venido a aumentar las dificultades con que se tropieza para la 
defensa del cambio de la peseta, que se reflejan en forma desfavorable para el crédito de nues-
tro país y de nuestra moneda en el extranjero. 
Desarrollo del negocio y beneficios 
Nuestro negocio continúa su normal desarrollo como lo prueba el saldo de cuentas 
acreedoras, que alcanza la cifra (máxima lograda hasta ahora) de pesetas 140.368.000, 
contra 126.898.000 en el año anterior. E l crecimiento es, por tanto, de 13.470.000 
y representa el l O ^ l por 100. Igualmente aumentan las cifras de movimiento y el des-
cuento de efectos comerciales. 
La compensación efectuada por nuestro Banco en la Cámara de Zaragoza asciende 
a un total de 149.000.000 de pesetas con 40.952 efectos en el año, ocupando el pri-
mer lugar en cuanto al número de documentos. Nuestra Sucursal de Madrid ha com-
pensado durante el año 260.000.000 de pesetas, equivalencia de 8.047 efectos. 
Correspondiendo a ese crecimiento de negocios, los beneficios se elevan a 2.440.000 
pesetas y superan en 681.000 pesetas a los del año anterior, después de enjugar el incre-
mento de Gastos generales, que sólo alcanza a 57.000 pesetas en este ejercicio. Esperamos 
encontraréis satisfactorias estas cifras a cuyo resultado ha contribuido, además de aquella 
expansión del volumen de operaciones, la reducción de las tasas de interés ya men-
cionadas, que permitió compensar holgadamente las bajas por disminución en los tipos de 
descuento e intereses en cuentas deudoras y el rendimiento de algunos valores. 
Ese aumento de beneficios permite aplicar cifras importantes a la amortización de Mobi-
liario y Gastos de instalación, etc., destinar pesetas 616.935'26 al Fondo de reserva, que 
alcanzará así el 50 por 100 del capital desembolsado, y elevar el dividendo a 7 por 100, 
libre de impuestos, como de costumbre, en vez del 6 por 100 repartido en 1934. 
A continuación comparamos los beneficios obtenidos en este ejercicio con los del año 
anterior: 
A Ñ O 1 9 3 4- A Ñ O 1 9 3 S D I F E R E N C I A S 
Productos totales Ptas. 8.878.762'94 Ptas. 8.833.332'28 — Ptas. 45.430'66 
Bajas por intereses, gastos, etc. ... " 7.119.546'84 " 6.392.540'75 — " 727.006,09 
Beneficio disponible Ptas. l . l òdM&lO Ptas. 2.440.791,53 + Ptas. 681.575'43 
y os proponemos la siguiente 
D i s t r i b u c i ó n 
Asignación para Impuestos Ptas. 310.000 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación, etc " 252.658'65 
Dividendo a las acciones: 
7 % libre de impuestos, a saber: 
3 % pagado a cuenta en 1.° de Julio último Ptas. 480.000 
4 % a repartir " 640.000 " 1.120.000 
A fondo de reserva " 616.935*26 
Atenciones estatutarias " |Q3 342*25 
Remanente para 1936 " 33 g53,37 
TOTAL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ptas. 2.440.791*53 
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C a r t e r a de v a l o r e s 
Uno de los factores más satisfactorios y persistentes durante este ejercicio ha sido la cre-
ciente mejora en las cotizaciones de valores, muy especialmente de los Fondos públicos y en 
segundo término en los de renta fija y algunas acciones industriales. E l aumento de valor obte-
nido en nuestra Cartera de títulos, no solamente enjugó el Fondo de fluctuación, sino que per-
mite la valoración de la misma con normas de máxima prudencia, que representan un margen 
de importancia. 
Establecemos, en el siguiente cuadro, la comparación de nuestra Cartera en los 
años 1934 y 1935: 
A Ñ O 1 9 3 4 - A Ñ O 1 9 3 5 D E F E R E N C I A S 
Fondos públicos españoles Ptas. 62.233.257,54 Ptas. 10.660.83^ 00 + Ptas. 8.427.576'46 
Valores de Estados, Provinciales y 
Municipales " 5.813.60r55 " é/ZeO.SSe'GS — " 1.053.014'87 
Obligaciones y Bonos " 8.661.391'36 " 7.061.339'87 — " l.SOO.OSl^ G 
Acciones " 21.194.367,08 " 16.533.775'94 — " 4.660.591'14 
TOTALES Ptas. 97.902.617,53 Ptas. 99.016.536'49 + Ptas. 1.113.918'96 
Em i s i o n e s 
Aun cuando no han sido abundantes las emisiones durante el año, hemos participado 
en las siguientes: Conversiones de valores del Estado: canje de Obligaciones del Tesoro 5 
por 100, de Abril de 1933, por Obligaciones del Tesoro al 4 por 100; de Obligaciones del 
Tesoro 5 por 100, de Octubre de 1933, en nuevos títulos de la misma clase al 3 ¡/2 por 100, 
y conversión de los Amortizables 5 por 100 de 1900-1920 y de 1917, en nueva Deuda 
Amortizable al 4 por 100. Valores industriales: Obligaciones 5 por 100 de Eléctricas Reuni-
das de Zaragoza; canje de Obligaciones 7 por 100 de la Compañía del Gas de Zaragoza, 
por Obligaciones al 5 por 100; ampliación del capital de E B R O , Compañía de Azú-
cares y Alcoholes; canje del Empréstito Austríaco 6 por 100 por nuevos títulos 
al 5 por 100; Bonos 6 por 100 de la Sociedad Hispano Portuguesa Saltos del Duero; Cé-
dulas 5 por 100, con lotes, del Banco de Crédito Local de España; Obligaciones 
5 por 100 de la Compañía Riegos de Levante, para la recogida de los Bonos 6 por 100 de 
la misma Sociedad, etcétera. 
S u c u r s a l e s 
E l día 2 de Agosto fué inaugurada la nueva Sucursal de Borja, continuadora de los 
negocios de nuestro antiguo Corresponsal en aquella plaza, "Vda. de Miguel Gracia Cla-
vería" y con el propósito de establecer un punto de enlace con nuestra antigua Sucur-
sal de Tarazona. 
Durante el verano último, inauguramos el servicio de una Caja auxiliar en el Balnea-
rio de Panticosa, que nos proponemos continuar en años sucesivos durante la temporada ofi-
cial de aguas. 
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P e r s o n a l 
Nos complacemos en hacer constar que el personal del Banco ha cumplido su come-
tido y prestado su colaboración de manera satisfactoria. 
C o n s e j o 
Nuevamente tenemos que lamentar, con el más profundo dolor, la pérdida de otro que-
rido compañero de Consejo, D. Pedro Laín Larralde, que falleció el 7 de Junio de modo 
inesperado, a pesar de su avanzada edad. Desde que fué nombrado Consejero, en el año 1914, 
había dedicado a nuestro Banco todos sus entusiasmos con una asiduidad ejemplar, siendo 
inestimable su colaboración por el perfecto conocimiento del comercio de la plaza y su cer-
tero y cauto criterio de los negocios. 
No dudamos que la Junta general ha de asociarse a nuestro pesar por tan sensible pérdida. 
Para cubrir la vacante producida, el Consejo acordó designar a nuestro Director 
General, D . Alberto Carrión Garmendía, en reconocimiento de sus méritos y servicios pres-
tados al Banco. 
Corresponde cesar en sus cargos, por haber expirado su mandato, a los señores Conse-
jeros: Excmo. Sr. D. Manuel de Escoriaza Fabro, D . Eugenio López Diego Madrazo, 
Excmo. Sr. D . Benito Lewin Auser y Excmo. Sr. D. Pedro Zaragüeta Aristizabal. 
C o n c l u s i ó n 
E l Consejo somete a la aprobación de la Junta general los siguientes acuerdos: 
I.0 Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 1935. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta y del dividendo de 7 por 100, 
libre de impuestos. 
4. ° Confirmación del nombramiento de Consejero a favor de D . Alberto Carrión 
Garmendía, en la vacante y siguiendo el turno que correspondía a D . Pedro Laín Larral-
de (q. e. p. d.) y reelección de los Consejeros salientes o nombramiento de sustitutos. 
Zaragoza, 31 de Diciembre de 1935. 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Luis Higuera Bellido, Marqués 
de Arlanza.—EL VICEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: José María Fraile 
Ruiz.—Roberto Soleras Plá.—Francisco Martín Martín.—Manuel de Escoriaza Fabro. 
Eugenio López Diego Madrazo.—Benito Lemn Auser.—Pedro Zaragüeta Aristizabal. 
Cecilio Azcárate Lana.—Fernando Lozano Blesa.—Alberto Carrión Garmendía (Direc-
tor General). 
SECRETARIO DEL BANCO: José Luis Bregante Feria. 
BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Biciembre de 1935 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo). . . . 
Bancos y Banqueros 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 
Efectos de comercio a mayor plazo 
T í t u l o s : 
Fondos públicos 
Otros valores 
Pepons 
C u p o n e s : Adquiridos y al cobro 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo)... 
I n m u e b l e s 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
A c c i o n i s t a s 
A c c i o n e s e n c a r t e r a 
D i v i d e n d o a e c t i v o a c u e n t a 
D e u d o r e s p o r a c e p t a c i o n e s 
V a r i a s c u e n t a s 
G a s t o s g e n e r a l e s 
D e p ó s i t o s 
T o t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o d e r e s e r v a 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos (Imposicioes a venci-
miento fijo) 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo)... 
Acreedores por cupones al cobro 
E f e c t o s y d e m á s o b l i g a c i o n e s a p a g a r . . , 
A c e p t a c i o n e s 
V a r i a s c u e n t a s 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s 
D e p o s i t a n t e s 
T o t a l 
V." B." : 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Luis Higuera. 
M. de Arlanza. 
Pesetas 
19.975.531'99 
295.09875 
8.046.558,68 
27.045.250f26 
70.660.854,00 
28.555.702'49 
1.576.851'55 
2.075.042'00 
7.577.945*08 
95.552'85 
15.254 258*41 
1.516*20 
28 314 989 
18 786.128*11 
45.765.052*05 
77.028.087'95 
19.526.055'65 
51.465*59 
1.650.189'45 
129.511.660 
20.707.070 
7 062.000 
465.758 
4.000.000 
» » 
480.000 
2160.859 
8 955615 
» » 
201 677.468 
209.505.253 
411.182.707 
20.000.000 
7.383.064 
160.784.958 
561.446 
2 160.359 
8.346.832 
2.440.791 
201 677.453 
209.505.253 
411.182 707 
El Director General, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 
F. Polo. 
Cts. 
40 
30 
54 
00 
92 
00 
» 
00 
28 
08 
52 
54 
06 
00 
74 
74 
35 
28 
88 
53 
52 
54 
06 
E x t r a c t o de l a c u e n t a de P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
UTILIDADES 
Beneficio e intereses de valores 
Intereses de cuentas corrientes y préstamos .. 
Rentas de los inmuebles 
Beneficio en títulos amortizados 
Comisiones y cambios 
Negociaciones y descuentos 
Derechos de transferencia de acciones y varios 
Partidas fallidas cobradas 
Ptas. 4.528.533,42 
" 1.573.69 r26 
251.008,40 
51.326'4I 
437.188'41 
" 1.934.79778 
51.497*05 
5.290*05 
Ptas. 8.833.33278 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes y varios 
Intereses de Imposiciones y de Caja de 
Ahorros 
Corretajes 
Partidas fallidas 
Gastos generales y sueldos 
Beneficios líquidos 
Ptas. 655.133*89 
" 2.718.852*06 
51.306*36 
199.180*32 
** 2.768.068*12 Ptas. 6.392.540*75 
Ptas. 2.440.791*53 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Huís ¿Higuera. 
IR. de £3>ríanza. 
El Director-General, 
$ iberio Carrión. 
El Contador, 
f. Voío. 
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Datos estadísticos y detalle del movimiento y saldos de las 
principales cuentas del Balance 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1934 fué de 
En el ejercicio de 1935 ha sido de 
Aumento 
Ptas. 5.399.307.285,80 
" 5.577.556.667'33 
Ptas. 178.249.381*53 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1934 importó 
En 31 de Diciembre de 1935 importa 
Aumento 
Ptas. 386.360.372'14 
411.182.707^6 
Ptas. 24.822.334'92 
C a í a y B a n c o de E s p a ñ a 
Año 1934 
Año 1935 
Aumento 
M O V I M I E N T O S 
(Debe y Haber acumulados) 
Ptas. 1.928.807.24872 
" 1.991.488.88678 
Ptas. 62.681.637*56 
Baja 
S A L D O S 
Ptas. 23.298.700'57 
19.975.531*99 
Ptas. 3.325.168'58 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1934 
Importan los cargos en 1935 . 
Importaron los abonos en 1934 
Importan los abonos en 1935 ... 
Aumento 
Aumento 
Ptas. 480.654.282*93 
493.408.336'19 
Ptas. 12.754.05376 
Ptas. 480.451.526'55 
489.140.443*01 
Ptas. 8.688.916'46 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 3 4 E J E R C I C I O 1 9 3 5 
Efectos registrados 1.461.519 por Ptas. 565.604.532'69 1.539.353 por Ptas. 576.188.963'43 
Giros expedidos 9.971 " " 21.104.282'86 9.728 " 20.599.540'29 
Cupones adquiridos " 2.063.056'92 2.496.795'48 
Valores " 142.321.519'42 " 147.008.837'97 
Aumento en efectos 77.834 — Aumento en importe de los mismos Ptas. 10.584.43074 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1934 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1935 
Aumento 
Ptas. 121.286.835,96 
" 129.511.ÓÓO^O 
Ptas. 8.224.824'34 
Hasta 
De 
De 
De 
De 
De 
5.001 
10.001 
25.001 
50.001 
00.001 
Clasificación de los efectos en cartera 
en adelante 
TOTAL 
Pt as. 5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
00.000 
N." de efectos 
29.674 
409 
138 
42 
14 
17 
30.294 
P E S E T A S 
11.725, 
2.904, 
2.288, 
1.463, 
1.088, 
7.573, 
343,96 
00^15 
110'41 
7 2 r i 8 
760*05 
308^1 
27.043.250'26 
C r é d i t o s 
En el ejercicio de 1934 
En el ejercicio de 1935 
Aumento 
M O V I M I E N T O S 
Ptas. 374.680.107*59 
" 395.861.895*02 
Ptas. 21.181.787*43 
Baja 
S A L D O S 
Ptas. 21.374.245*30 
'* 20.707.070*54 
Ptas. 667.174*76 
C l a s i f i c a c i ó n de C r é d i t o s 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 
Pt as. 
TOTAL 
5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
00.000 
138 créditos 
103 
152 
108 
66 
71 
638 
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Giros y órdenes de pago a nuestro cargo 
Regislrados en el año 1934 
Registrados en el año 1935 
Baja ... 
12.053 por Ptas. 15.188.927'45 
11.685 " " 14.927.17976 
368 por Ptas. 261.747'69 
Movimiento de acciones del Banco de Aragón 
En el año 1935 se transfirieron: por cesión o venta ... 
por testamentarías 
TOTAL 
1.343 acciones 
1.383 
2.726 acciones 
Acreedores 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes moneda extranjera 
Consignaciones voluntarias en efectivo 
Imposiciones 
Caja de Ahorros 
TOTALES 
M O V I M I E N T O S 
E J E R C I C I O 1 9 3 4 
Ptas. 800.587.266'99 
512.026'01 
45.976'74 
8.761.852'19 
75.924.692,13 
Ptas. 885.831.814'06 
Aumento 
E J E R C I C I O 1 9 3 5 
Ptas. 849.436.363,11 
740.969'24 
94.212'00 
11.617.874'11 
84.062.503'30 
Ptas. 945.951.92r76 
Ptas. 60.120.107'70 
Saldos 
A N O 1 9 3 4 A Ñ O 1 9 3 5 
Cuentas corrientes e 
Imposiciones Ptas. 54.495.193,61 Ptas. 63.340.553'27 
Caja de Ahorros ... " 72.403.707'56 en 41.530 libretas. " 77.028.087'93 en 42.900 libretas. 
TOTALES Ptas. 126.898.901'17 Ptas. 140.368.641'20 
Aumento ... Ptas. 13.469.740'03 y libretas 1.370 
D e p ó s i t o de V a l o r e s 
En el ejercicio de 1934 
En el ejercicio de 1935 
Aumento 
M O V I M I E N T O S 
Ptas. 205.982.290,61 
" 226.673.01 
S A L D O S 
Ptas. 195.855.88479 
" 209.505.253,54 
Ptas. 20.690.72674 Ptas. 13.649.36875 
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C A R T E R A D E V A L O R E S 
V A L O R E S P R O P I E D A D D E L B A N C O DE A R A G Ó N 
E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 5 
NÚM. DE TÍ IUIOS Y V A L O R NOMINAL 
763 
3.416 
250 
1.125 
278 
144 
Pesetas 
Pesetas 
Pesos 
Francos 
Libras 
Dólares 
R. M. 
Pesetas 
2.693.800 
1.343.400 
78.500 
101.000 
7.483.000 
24.125.500 
11.028.500 
199.200 
691.000 
270.500 
1.829.000 
448.000 
2.149.500 
6.638.000 
4.524.500 
1.307.500 
4.529.500 
2.239.000 
500.000 
381.500 
1.708.000 
125.000 
562.500 
139.000 
169.000 
1.421.500 
160.350 
1.250.000 
416.000 
10.000 
10.000 
20.000 
10.000 
50.000 
194.200 
72.000 
C L A S E D E V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS ESPAÑOLES 
Deuda Perpetua al 
al 
Amortizable 
4 V 
Interior 
Exterior 
emisión 1908 (canjeada por la de 1929) 
1926 (libre de impuestos) 
1927 ( " " ) 
1927 (con impuestos) 
1928 (libre de impuestos) 
1928 
1928 
1929 
1935 
Ferroviaria Amortizable del Estado 5 
4'50 
% 
Obligaciones del Tesoro 5 % 
" 4'50 % 
" 4'50 % 
" 4 % 
" 3'50 % 
Bonos Tesoro para el Fomento de la Industria Nacional 5 % 
Cédulas del Banco Hipotecario de España 4 % 
" 5 % 
5'50 % 
emisión 12 Abri l 
18 Julio 1934 ( 
27 Novbre. 1934 ( 
25 Abril 1935 ( 
23 Octubre 1935 ( 
(libre de impuestos) , 
( " ) . 
1934 (libre de impuestos) 
% 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones empréstito de Marruecos 5 % 
del Protectorado de Marruecos 5 % emisión 1930 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 6 * 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 5 % 
Renta Francesa Amortizable 4'50 % emisión 1933 
Obligaciones del Tesoro Francés 4*50 % emisión 1933 
War Loan 8 % • 
Gobierno Imperial Japonés 6 ^ % 
República del Uruguay 6 % 
de Chile 6 % 
Obligaciones Ayuntamiento de Berlín 5 % 
de Zaragoza emisión 1891 5 % 
1905 5 % 
CAMBIO 
78'00 
97,00 
85'00 
lOl'OO 
lOO'OO 
95'00 
79'00 
OO'OO 
98'00 
lOl'OO 
OS'OO 
99,00 
97'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
lOO'OO 
92'00 
99'00 
102'60 
107'00 
85'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
1'80 
80'00 
88'00 
lOO'OO 
98'00 
33'00 
13'00 
65'00 
78'00 
78'00 
% 
% 
o/ /o 
0/ /0 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
/.o 
0/ /0 
0/ /0 
7o 
% 
% 
0/ /0 
/0 
% 
7o 
7o 
7o 
0/ 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
7o 
7o 
% 
Pts. 
/0 
/0 
7o 
7o 
7o 
0/ 
/0 
0/ /0 
% 
7 o 
I M P O R T E 
PESETAS 
2.101.164 
1.303.098 
66.725 
102.010 
7.483.000 
22.919.225 
8.712.515 
191.232 
677.180 
273.205 
1.792.420 
443.520 
2.085.015 
6.638.000 
4.524.500 
1.307.500 
4.529.500 
2.239.000 
500.000 
350.980 
1.690.920 
128.250 
601.875 
118.150 
169.000 
1.421.500 
288.630 
483.500 
176.999 
361.000 
71.834 
48.378 
9.529 
95.550 
151.476 
56.160 
CÍS. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
68 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
T O T A L E S 
PESETAS 
70.660.834 
CÍS. 
00 
125 
650 
213 
5 
43 
190 
75 
100 
360 
73 
648 
45 
38 
263 
512 
449 
342 
202 
219 
138 
503 
135 
71 
167 
442 
490 
21 
158 
177 
869 
522 
458 
100 
346 
181 
300 
665 
258 
105 
134 
124 
65 
605 
358 
Pesetas 
62.500 
23.250 
325.000 
106.500 
2.500 
21.500 
95.000 
37.500 
50.000 
180.000 
36.500 
324.000 
22.500 
19.000 
131.500 
256.000 
213.275 
171.000 
101.000 
109.500 
69.000 
251.500 
67.500 
35.500 
83.500 
221.000 
245.000 
10.500 
79.000 
88.500 
412.775 
247.950 
217.550 
50.000 
173.000 
90.500 
150.000 
332.500 
129.000 
52.500 
67.000 
62.000 
32.500 
302.500 
179.000 
1908 5 % 
1911 4 % 
1931 6 % con impuestos; 
1932 5 % 
de Calatayud 5 % • 
de San Sebastián 4 % 
5 % 
de Barcelona 6 % (ensanche) 
5 % ; 
Diputación de Guipúzcoa 5 % 
de Navarra 4 % 
Bonos Exposición Internacional de Barcelona 6 % 
Cédulas Crédito Local de España 6 % 
» » " " 5 % (con lotes) 
Interprovincial 5 % 
OBLIGACIONES DE FERROCARRILES 
Norte de España Abadesas 4 >4 % 
Especiales de Almansa 4 % 
Asturias, Galicia y León 3 % 1.a hipoteca 
» 3 % 2.a 
» » " 3 % 3.a 
Villalba a Segòvia 4 % 
Prioridad Barcelona 3 % 
Especiales Pamplona 3 % 
Huesca a Francia 4 % 
Especiales 6 % 
1.a serie 3 % 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
% 
% 
% 
% 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 1.a hipoteca 3 
2. a " 
3. a " 
serie A. 
" B . 
" C. 
" D. 
E. 
" F . 
" G . 
" H . 
" L 
" J . 
3 
3 
5 
4 
4 
4 i 
5 \ 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % 
" 2.a " " 3 % 
(interés fijo) 
( " " ) 
78'001 o/o 
72'00 o^ o 
85'00 o/o 
83'00 o/o 
60'00 % 
72'00| 
lOO'OO 
88'75 
74'00 
lOO'OO 
90'00 
99'00 
101'75 
lOO'OO 
92'00 
Samas y siguen 
63'50 
57'50 
48'25 
48'25 
48'25 
56'00 
54'50 
48'75 
58'00 
90'00 
53'00 
48'50 
48'50 
48'50 
48'50 
239'00 
380'00 
350'00 
68'50 
57'50 
52'50 
51'25 
59'50 
69'75 
86'50 
76'50 
84'75 
66'00 
8'75 
7'00 
o/ /o 
0/ 
/0 
7o 
7o 
0/ 
/0 
7o 
7o 
lo 
0/ /0 
7o 
7 o 0/ /0 
/0 
0/ /0 
0/ 
lo 
/0 
/o 
0/ /0 
0/ 
/0 
0/ /0 
7o 
7o 
7o 
/0 
Fts. 
0/ /0 
0/ /0 
7o 
7o 
0/ /0 
/0 
7o 
7o 
0/ 
/0 
/0 
0/ /0 
0/ /0 
48.750 
16.740 
276.250 
88.395 
1.500 
15.480 
95.000 
33.281 
37.000 
180.000 
32.850 
320.760 
22.893 
19.000 
120.980 
162.560 
122.633 
82.507 
48.732 
52.833 
38.640 
137.067 
32.906 
20.590 
75.150 
117.130 
118.825 
5.092 
38.315 
42.922 
207.691 
198.360 
160.300 
34.250 
99.475 
47.512 
76.875 
197.837 
89.977 
45.412 
51.255 
52.545 
21.450 
26.468 
12.530 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
25 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
00 
2.417.845 
00 
12 
50 
50 
75 
00 
50 
25 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
75 
00 
4.760.586 
37 
68 
75.421.420 68 
NÚM. DE I l I U L O S Y V A L O R NOMINAL 
194 
259 
112 
2.321 
698 
298 
395 
64 
100 
192 
190 
26 
170 
16 
979 
254 
16 
449 
98 
437 
171 
338 
43 
40 
225 
85 
50 
904 
33 
92 
94 
246 
185 
Pesetas 
R. M. 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
97.000 
129.500 
56.000 
1.160.500 
349.000 
149.000 
197.500 
50.000 
32.000 
50.000 
96.000 
95.000 
13.000 
85.000 
8.000 
489.500 
127.000 
8.000 
224.500 
49.000 
218.500 
85.500 
169.000 
21.500 
20.000 
112.500 
42.500 
25.000 
452.000 
16.500 
46.000 
47.000 
123.000 
92.500 
C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores. 
% Andaluces Bobadilla a Algeciras 4 
5 % emisión 1918 
6 % 
Central de Aragón 4 % (libre de impuestos) 
5 % 
Secundarios 4 % 
Sociedad Minero Guipuzcoana 5 % (garantizadas por el Estado) .. 
Certificados sobre acciones preferentes Ferrocarril del Reich 7 % 
Compañía Metropolitano de Madrid 5 % 
" " " 5 y2 % 
Gran Metropolitano de Barcelona 6 % (emisión 1922) 
OBLIGACIONES, AGUAS, ELECTRICIDAD Y TRANVIAS 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 % 
Barcelonesa de Electricidad 5 % emisión 1912 
Catalana de Gas y Electricidad serie F. 4 y2 % 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 % emisión 1905 
" " 5 % " 1935 
Compañía del Gas de Zaragoza 5 % 
Teledinámica del Gállego 5 % 
Tranvías del Este de Madrid 5 % serie D 
CONSTRUCCIONES Y NAVALES 
Compañía Trasat lántica 4 % 
5 y2 % (garantizadas por el Estado) 
6 % ( " " " ) emisión 1926. 
5 % ( " " ) especiales .... 
Sociedad Española de Construcción Naval 6 % emisión 1920 
" 5 y2 % 
6 % emisión 1932 
de Construcciones Metálicas 6 % 
Inmobiliaria Ibérica 5 % 
AZUCARERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y BONOS 
Sociedad General Azucarera de España 4 % sin estampillar 
Azucarera de Madrid 5 y % 
Pagarés Azucarera del Gállego 6 % 
Tesorería L a Compañía de Alcoholes 
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 5 % 
6 % 
CAMBIO 
8'75 
9'00 
11'00 
74^0 
77'75 
35'00 
80'00 
65,00 
90'00 
95'00 
90'00 
lOO'OO 
95'00 
90'00 
92'00 
95'00 
90'00 
96'00 
OO'OO 
10'50 
92'00 
97,00 
88,00 
40*00 
40'00 
39'00 
75'00 
lOO'OO 
80*00 
95'00 
lOO'OO 
lOO'OO 
90'00 
99'00 
/o 
/0 
7o 
% 
% 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/ /0 
/0 
7o 
7o 
/0 
7o 
7o 
0/ /0 
0/ 
/0 
/0 
7o 
7o 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
I M P O R T E 
Pésetes Cts. 
2.417.845 
8.487 
11.655 
6.160 
864.572 
271.347 
52.150 
158.000 
95.550 
28.800 
47.500 
86.400 
95.000 
12.350 
76.500 
7.360 
465.025 
114.300 
7.680 
202.050 
5.145 
201.020 
82.935 
148.720 
8.600 
8.000 
43.875 
31.875 
25.000 
361.600 
15.675 
46.000 
47.000 
110.700 
91.575 
37 
50 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
T O T A L K ! i 
Pesetas Cts. 
75.421.420 
4.048.467 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
980.265 
555.170 
68 
81 
00 
00 
259 
228 
200 
408 
85 
316 
298 
60 
100 
361 
539 
600 
2.977 
200 
100 
120 
147 
800 
200 
40 
120 
1.800 
150 
188 
100 
1.315 
145 
254 
214 
60 
200 
1.700 
1.650 
250 
62 
Pesetas 
Francos 
S. 
R. M. 
Pesetas 
Pesetas 
129.500 
114.000 
100.000 
204.000 
42.500 
158.000 
149.000 
30.000 
50.000 
857.450 
180.500 
269.500 
300.000 
1.488.500 
200.000 
50.000 
15.000 
73.500 
200.000 
100.000 
20.000 
60.000 
900.000 
75.000 
94.000 
50.000 
20.000 
657.500 
72.500 
127.000 
107.000 
30.000 
100.000 
807.500 
783.750 
125.000 
31.000 
Asturiana de Minas emisión 1919 6 % 
Minero Metalúrgica Duro-Felguera emisión 1928 5 % 
Cementos Cosmos 5 y % 
Maquinista y Fundiciones del Ebro 6 % (libre de impuestos) 
Patronato Colegio Mayor de Jaca 5 % 
Nacional del Turismo 5 % 
Fosfatos de Logrosan 6 % 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval emisión 1923 6 % 
Interés preferente Sociedad General Azucarera de España .. 
RESIDUOS DE ACCIONES Y VARIOS VALORES 
ACCIONES, BANCOS 
Banco de España 
Hipotecario de España 
de Crédito Industrial (75 % desembolsado) .. 
Exterior de España (desembolsado el 40 %) 
Urquijo (Madrid) 
de Vizcaya serie A 
" B 
Internacional de Industria y Comercio 
de Santander 
Zaragozano 
(50 % desembolsado) 
Sindicato Emisor de España 
Banco Español en París 
de París y de Países Bajos 
Crèdit Lyonnais 
Societé de Banque Suisse 
Deutsche Bank und Disconto Gesellschaf 
AZUCARERAS 
EBRO, Compañía de Azúcares y Alcoholes " E C A Y A ' 
Azucarera LEOPOLDO 
Compañía de Industrias Agrícolas 
Sociedad General Azucarera de España 
Agrícola Industrial Navarra (preferentes) 
FERROCARRILES, MINAS Y TRANSPORTES 
Ferrocarriles Andaluces • 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Norte de España 
Compañía del Metropolitano de Madrid 
(desembolsado el 75 
Sumas y siguen... 
%) 
lOO'OO 
81'50 
82'00 
95'00 
lOO'OO 
OS'OO 
90'00 
90'00 
60'50 
e o o ' o o 
326'00 
lOO'OO 
60'00 
lOO'OO 
.185'00 
285'00 
85'00 
382'50 
130'00 
260'00 
50'00 
80'00 
.OOO'OO 
.650'00 
300'00 
75'00 
/o 
o/ lo 
0/ /0 
/0 
/0 
7o 
7o 
0/ /0 
0/ 
/0 
840'00 PtS. 
800'00 » 
200'00 0 
35'00 
90'00 
7'00 
156'00 
176'25 
130'00 
lOO'OO 
o/ /o 
0/ 
ío 
7o 
PtS. 
/0 
PtS. 
> 
/0 
PtS. 
7o 
PtS. 
o/ lo 
7o 
Fes. 
> 
> 
0/ /0 
0/ /0 
/0 
7o 
PtS. 
/0 
lo 
129.500 l 
92.910 
82.000 
193.800 
42.500 
150.100 
134.100 
27.000 
30.250 
30.016 
1.083.000 
878.570 
225.000 
178.620 
200.000 
118.500 
34.200 
62.475 
306.000 
130.000 
10.400 
30.000 
348.120 
72.525 
149.981 
71.550 
44.100 
1.104.600 
116.000 
254.000 
37.450 
27.000 
7.000 
265.200 
290.812 
162.500 
23.250 
748.762 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
70 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
1.584.726 64 
3.943.041 
1.539.050 
! 0 
70 
00 
88.072.141 8::* 
NÚM. DE TÍTULOS Y V A L O R NOMINAL 
300 
200 
714 
266 
945 
21 
500 
763 
112 
400 
400 
500 
370 
600 
23 
2 
275 
1.552 
265 
75 
200 
131 
69 
26 
14 
250 
142 
71 
518 
338 
101 
440 
450 
830 
200 
2 
624 
389 
250 
80 
Pesetas 
Francos 
Pesetas 
Francos 
Libras 
Francos 
Pesetas 
75.000 
20.000 
35.700 
13.300 
47.250 
1.050 
125.000 
278.900 
560 
5.750 
200 
137.500 
776.000 
132.500 
7.500 
20.000 
65.500 
34.500 
13.000 
7.000 
125.000 
71.000 
1.775 
259.000 
169.000 
2.525 
220.000 
225.000 
415.000 
100.000 
1.000 
312.000 
194.500 
125.000 
2.000 
C L A S E D E V A L O R E S 
Sumas anteriores, 
Tranvías de Barcelona preferentes 6 % 
Compañía Internacional de Coches Camas 
Española de Minas del Rif (nominativas) 
" (portador) 
Minera Setolazar (nominativas) 
(portador) 
Minas y F. C. de Peñarroya 
Compañía Asturiana de Minas 
Minera del Río Tinto (ordinarias) 
New State Areas Ltd 
Government Gold Mining Areas 
Ordinarias Ashanti Goldfleds Corp.on 
New Modderfontein Gold Mining 
Springs Mines Ltd 
Canal Marítimo de Suez 
(fundador) 
AGUAS Y ELECTRICIDAD 
Compañía General de Aguas de Barcelona 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE) 
( " ) serie D. 
( " ) " E. 
Cooperativa Electra de Madrid serie A 
B. 
A. (desembolsado el 60 %) 
" B . ( " 60 %) 
Compañía Sevillana de Electricidad 
Electra del Viesgo 
(especiales) 
Compañía Anónima Mengemor „ ~ 
Hidroeléctrica Española 
(especiales) 
" Ibérica 
Saltos del Alberche (ordinarias) 
" (fundador) 
Sociedad Hispano Portuguesa "Saltos del Duero" (ordinarias) ... 
(especiales) .... 
Luz y Fuerza de Levante (preferentes) 
(ordinarias) 
Unión Eléctrica Madrileña ' 
Compañía Anónima Mengemor (especiales) 
CAMBIO 
77'00 
40'00 
302'00 
304^0 
50*00 
55'00 
220'00 
50'00 
18'00 
3'10 
3'00 
3'00 
4'00 
2'00 
.OOO'OO 
.500'00 
185'00 
160'00 
413'00 
410'00 
400'00 
IOO'OO 
160'00 
IOO'OO 
IOO'OO 
86'50 
380'00 
25'00 
130'00 
180'00 
25'00 
730'00 
51'50 
20'00 
332'50 
IOO'OO 
60'00 
21*00 
116,00 
25'00 
FtS. 
Fes. 
> 
Lbs 
Fes, 
lo 
I M P O R T E 
Pesetas Cts. 
' O 
0I 'O 
l o 
l o 
0I 
¡o 
l o 
I o 
Pts. 
» 
0/ 
' o 
¡o 
Pts. 
» 
/ o 
' o 
Pts. 
0I 
l o 
l o 
l o 
Pts. 
748.762 
57.750 
3.868 
215.628 
80.864 
47.250 
1.155 
53.185 
9.156 
72.777 
50.540 
43.320 
54.150 
53.428 
43.320 
189.048 
14.988 
254.375 
1.241.600 
547.225 
30.750 
80.000 
104.800 
55.200 
7.800 
4.200 
108.125 
53.960 
1.775 
336.700 
304.200 
2.525 
321.200 
115.875 
83.000 
66.500 
1.000 
187.200 
40.845 
145.000 
2.000 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
60 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
T O T A L E S 
Pesetas Cts. 
88.072.141 
1.739.191 
89 
10 
4.095.855 00 
MONOPOLIOS Y ACCIONES INDUSTRIALES 
307 
2.155 
400 
671 
500 
100 
296 
130 
100 
300 
182 
266 
1.000 
1.000 
530 
1.765 
100 
3.441 
175 
100 
200 
8 
132 
Pesetas 153.500 
1.077.500 
200.000 
335.500 
250.000 
50.000 
148.000 
. 65.000 
50.000 
150.000 
36.400 
133.000 
100.000 
30.000 
265.000 
882.500 
50.000 
172.050 
87.500 
50.000 
100.000 
4.000 
66.000 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
del Monopolio de Petróleos 
Telefónica Nacional de España (ordinarias) 
" " " " (preferentes) 
L a Equitativa, Fundación ROSILLO (desembolsado el 33'33 %) 
Reaseguros (desembolsado el 50 %) 
Altos Hornos de Vizcaya 
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo 
Sociedad Babcook and Wilcox 
Metalúrgica Duro Felguera 
L a Unión y E l Fénix Español 
Sociedad Anónima Cros 
Unión Española de Explosivos 
Industria, Comercio y Minería (desembolsado el 50 %) 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
de Almacenes de Aragón (desembolsado el 30 %) .. 
de Depósitos (desembolsado el 20 %) 
Española de Petróleos 
Cementos Pòr t land "Morata de Jalón"' 
Preferentes Auxiliar de la Construcción, S. A. SANSON 
Sociedad Española de Construcción Naval (Blancas) 
del Acumulador Tudor 
Preferentes Gran Hotel Zaragoza 
T O T A L PESETAS 
235'00 
IOO'OO 
120'00 
105'00 
666'00 
312'50 
76'00 
26'00 
IIO'OO 
36'00 
500'00 
170'00 
595'00 
15'00 
360,00 
IOO'OO 
IOO'OO 
28'50 
60'00 
55'00 
16'00 
IIO'OO 
40^0 
o/ 
/0 
/0 
0/o 
% 
Pts. 
> 
/0 
/0 
0/ 
/0 lo 
0/ 
/0 
/0 
% 
% 
/0 
Pts. 
% 
7o 
0/ /0 
/0 
lo 
360.725 
1.077.500 
240.000 
352.275 
333.000 
31.250 
112.480 
16.900 
59.500 
54.000 
182.000 
226.100 
595.000 
15.000 
954.000 
264.750 
10.000 
98.068 
52.500 
27.500 
16.000 
4.400 
26.400 
1 '0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 5.109.348 
99.016.536 
50 
49 
Calculados: Francos a 48,35; Suizos a 258'50; Belgas a 24; Libras a 36'10 Dólares a 7'33; y R. M. a 2'94 



